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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 
ФОРМУВАННЯ НОВИХ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 
Швидкий розвиток інформаційних технологій, електронних засобів та ресу-
рсів мережі Internet в сучасному суспільстві призвів не лише до науково-
технічної революції, але і якісно змінив характер і зміст людської діяльності. 
Розвиток цифрової економіки активно акумулює і залучає цифрові технології [1]. 
Такі трансформації стали предметом численних досліджень та публікацій, проте 
питання, чи здатне цифрове середовище впливати на закон, його концепції та 
категорії, все ще залишається відкритим. У той же час сучасний стан цивільного 
права та практика його застосування свідчать про те, що основні цивільно-
правові категорії зазнавали та продовжують перебувати під впливом інформа-
ційних технологій, що зазнають фундаментальних перетворень, внаслідок чого 
традиційні методи цивільного правового регулювання стають менш ефективни-
ми. Це найбільш чітко відображається на змісті цивільно-правової категорії 
об’єктів цивільних прав. Електронна торгівля, електронний бізнес, надання пос-
луг та розрахунки через мережу Інтернет вже міцно увійшли в наше життя. Но-
вим явищем, яке з кожним роком все більш впливає на економічні та правові 
відносини, стало використання електронних грошей, криптовалют і токенів.  
Право як регулятор суспільних відносин має відображати зміни цих від-
носин, реагувати на появу нових правовідносин та зміну традиційних. Отже, 
в існуючих умовах розвитку законодавства безумовним чинником впливу на 
його зміст є сучасні цифрові технології, які з кінця минулого століття з вели-
чезною швидкістю змінюють все сучасне суспільство.  
Одночасно розширюється сфера дії правового регулювання на відноси-
ни, що виникають у віртуальному просторі. У всьому світі зростає відсоток 
правовідносин, пов’язаних з використанням мереж Internet, що створює по-
пит на якісне та ефективне юридичне забезпечення таких відносин. 
У науковій і практичній літературі, а також в юридичній лексиці доволі 
часто вживається поняття «цифрове середовище». Цифрове середовище вклю-
чає у себе не лише веб-сайти (і веб-сторінки як складові веб-сайтів), а й елект-
ронні документи, файли, в тому числі оцифровані об’єкти інтелектуальної 
власності, які використовуються на відповідних пристроях, що не передбача-
ють паперової форми документообігу (комп’ютери, ноутбуки, планшети, 
телефони, інші види так званих «гаджетів») [2].  
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На сучасному етапі пропорційно зростає увага науковців щодо теоретично-
го аналізу нових об’єктів цивільних прав, які раніше не існували та знайшли своє 
відображення в сучасних суспільних відносинах, тому є об`єктивна потреба у 
з’ясуванні їхньої природи та порядку регулювання на законодавчому рівні.  
Дослідження питання про визначення поняття «об`єкт цивільних прав» 
завжди було актуальним та залишається таким і на сьогоднішній день. Заці-
кавленість широкого кола науковців у теоретичному аналізі вказаного понят-
тя зберігається через низку чинників. Серед них основним є те що чинне 
законодавство не розкриває визначення об`єкта цивільного права. Зважаючи 
на це, наукове визначення об`єкта цивільних прав є одним з найбільш обго-
ворюваних та дискусійних питань. Одночасно, в більшості робіт, присвяче-
них даній тематиці, немає єдиної думки щодо зазначених понять. 
Найбільш розповсюдженим в науці є твердження про те що об’єктами 
цивільних прав є те, на що спрямовані права й обов’язки суб’єктів цивільних 
правовідносин. Тобто, об’єкти цивільних прав – це конкретне благо, з приво-
ду якого суб’єкти вступають у правовідносини [3, c. 37]. Наведене визначен-
ня тісно пов`язують зі змістом ст. 177 ЦК України, у відповідності до якої 
об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше 
майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні бла-
га [4]. А здатність задовольняти ті чи інші потреби людей і бути певними 
предметними цінностями визнається однією з визначальних ознак, яка дозво-
ляє віднести визнавати об`єктами прав матеріальні і нематеріальні блага.  
Бурхливий розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій призвів до 
появи у нових об’єктів цивільних прав у цивільному обігу. Одним з найпо-
ширеніших та затребуваних об`єктів зі сфери цифрових технологій є цифрова 
інформація. Протягом доби споживачі використовують електронні пристрої, 
що дозволяє створювати, накопичувати, модифікувати та передавати цифро-
вий вміст. В юридичній літературі вказаний об`єкт також був позначений як 
цифровий контент [5, с. 102]. Особливість такого об`єкту, що виражається у 
його подвійній правовій природі, відповідно до якої цифровий контент має 
ознаки як речі, так і нематеріальних благ, на які поширюютьcя майнові та 
особисті немайнові права автора, приводить до необхідності чіткого закріп-
лення у законодавстві поняття цифрового контенту, його класифікації, а та-
кож визначення виключних прав, що відповідають його автору, постачальни-
ку та споживачу, серед яких чільне місце займає цифровий контент 
[6, с. 167]. При цьому різний зміст цифрового контенту, який утворено різ-
ними видами інформації (інформація про суб’єкта господарювання, про то-
вар, роботу, послугу, у тому числі рекламна інформація; науково-технічна 
інформація; податкова інформація; статистична та іншої інформація), різні 
цілі використання означеної відцифрованої інформації, а також різне функці-
ональне призначення та різний статус самих веб-сайтів, на яких вона розмі-
щується, зумовлює відмінності у правовій природі цифрового контенту 
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[5, с. 103]. Це створює необхідність формулювання визначення та розробки 
дієвого механізму правового врегулювання обігу цифрової інформації як 
об`єкта цивільних прав. 
В Законі України «Про електронну комерцію» передбачається низка те-
рмінів, окремі з яких є об`єктами цивільних прав. Зокрема, згідно зі ст. 3 
Закону України «Про електронну комерцію» інформаційними електронними 
послугами є платні або безоплатні послуги щодо оброблення та зберігання 
інформації, що надаються дистанційно з використанням інформаційно-
телекомунікаційних систем за індивідуальним запитом їх одержувача. Стат-
тя 4 зазначеного Закону до інформаційних електронних відносить послуги 
щодо: розповсюдження реклами; створення можливостей для пошуку інфор-
мації та доступу до неї; передачі та зберігання інформації; розміщення інфо-
рмації на замовлення іншої особи; передачі інформації за запитом особи або 
відправлення комерційних електронних повідомлень; вчинення інших дій у 
сфері електронної комерції [7]. Також, згідно зі ст. 23 Закону України «Про 
інформацію», інформаційною послугою є діяльність із надання інформацій-
ної продукції споживачам з метою задоволення їхніх потреб. При цьому 
ст. 23 названого Закону розглядає інформаційну продукцію як матеріалізова-
ний результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення пот-
реб суб’єктів інформаційних відносин [8]. Відповідно, інформаційна продук-
ція, що має цифрове вираження, матеріалізується в цифрових носіях, призна-
чених для її запису, передачі та зберігання у цифровій формі.  
На сучасному етапі актуальними є наукові дослідження щодо правової 
природи та правового регулювання використання електронних грошей. Елек-
тронні гроші, являючись об`єктом цивільних прав, виконують функцію пла-
тіжного засобу та є грошовим зобов`язанням особи що їх випускає. Відповід-
но до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Укра-
їні» користувач – фізична особа має право отримувати електронні гроші та 
пред’являти їх до погашення в обмін на готівкові або безготівкові кошти. При 
цьому обіг електронних грошей обмежений певною платіжною системою 
[9, с. 16]. Переказ в Україні може здійснюватися за допомогою внутрішньоде-
ржавних та міжнародних платіжних систем. У ст. 1 Закону України «Про пла-
тіжні системи та переказ коштів в Україні» передбачено, що платіжна систе-
ма – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, 
що виникають між ними під час проведення переказу коштів [10].  
Наведені приклади не є вичерпними та свідчать про застосування циф-
рових технологій у всіх сферах життєдіяльності, що робить актуальною пот-
ребу досліджень у напрямі визначення, класифікації та правового врегулю-
вання нових категорій об`єктів цивільних прав. 
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ЦИФРОВИЙ КОНТЕНТ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 
Сьогодні важко уявити своє існування без соціальних мереж, е-бан-
кінгу, різноманітних додатків, що використовуються в Інтернет просторі та 
як додатки для смартфонів. Така інтернет-активність зумовлює виникнення 
нових (цифрових) відносин та нових об’єктів, з приводу яких такі відноси-
ни складаються. Втім, незважаючи на те, що цифровізація стає невід’ємною 
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